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Els polítics i els obrers
La sortida de la Dictadura semblava que havia de portar un xic de renovació
a l'ideari de molts partits polítics espanyols. Hom esperava que l'experiència de
sis anys, absolutament negatius, i el temps de que determinats homes polítics
haurien disposat per llençar-se a l'estudi de tot el que passà pel món durant la
post-guerra, haurien donat continguí a molts programes que, dissortadament,
avui ens apareixen tan verbalistes i démodés com ahir.
La major part dels partits segueixen fent ostentació d'un feix de principis
tronats, d'una ideologia rescalfada, oblidant-se dels problemes notis que arreu
del món ha plantejat la post-guerra.
No cal dir que entre tots els problemes oblidats hi ha els de caràcter social.
¿Quin programa, per exemple, proposa solucions a la qüestió de les asseguran¬
ces socials? ¿Quin piartit demana modificacions a la legislació actual? ¿Qui parla
de l'organització del treball que, bona o dolenta, estem patint a l'hora actual,
per obra de la Dictadura?
L'any 1921, quan el Qovern francès plantejava la instauració d'assegurances
socials per part de l'Estat, ho feia perquè tots els partits polítics ho reclamaven,
recollint les aspiracions obreres. I si els partits polítics no ho haguessin reclamat,
la llei actual de la veïna República no hauria estat establerta.
Avui, precisament, ens ve a les mans el manifest-programa del nou partit
alemany dit de l'Estat alemany (Deutsche Staaíspartei) entre els paràgrafs del qual
es llegeix: «El partit de l'estat alemany defensarà les assegurances socials que
constitueixen el gran sistema de protecció al poble alemany contra la malaltia i la
misèria, i, tot realitzant les reformes necessàries afavorirà una política social que
reposi sobre la consciència social de la nació».
Es dirà que quan un partit polític com l'esmentat recull aquests punts és
perquè l'opinió del pais ho reclama. I que aqui, dissortadament, aquesta opinió
ho existeix.
Es cert l'argument. Aqui ningú np es recorda de l'existència dels problemes
socials. S'en recorden només quan truquen a la porta d'una manera violent i per¬
torbadora de l'ordre o de la bona marxa de la nostra economia.
Per això valdria la pena d'oferir solucions sobre aquestes qüestions ja que,
exigides o no per l'opinió dels partits, aquestes solucions és evident que les qües¬
tions existeixen i són tan vives i reals com en altre país qualsevol.
En canvi, el resultat de que els partits polítics no es preocupin d'aquestes
qüestions fa que la classe obrera catalana, en no trobar-se dins cap partit polític,
resti abunyada dels mateixos i endegui les seves forces per camins exha-legals
sccepíant encara el credo de la violència soreliana, credo avui refusat arreu del
món per les organitzacions obreres legalment constituïdes.
La unió de la política i les qüestions socials només s'ha assolit dins la Unió
General de Treballadors (d'una manera molt imperfecta, encara) i només s'ha in¬
tentat durant el période del Directori entre els Sindicats lliures i els dirigents po¬
lítics tristament recordats per tots. La gran força treballadora catalana s'allunya
cada dia més dels partits polítics organitzats i si es veu sol·licitada per algun dels
mateixos li dóna el vot inorganicameht, sense demanar ni exigir res, però tampoc
no tenint cap fe en la seva actuació.
Ja fa masses anys que dura aquesta disassociació entre la política i d món-
social obrer de casa nostra. Ja que l'opinió proletària es mostra desviada, amb
raó 0 sense, dels partits polítics, caldria que aquests cerquessin el contacte amb la
primera oferint en els seus programes solucions a les qüestions vives que afecten
la vida dels treballadors. Si això no ve estarem sempre mal situats els polítics i
els obrers i aquesta falsedat de posició un dia pot tenir conseqüències tristes per
a uns i altres. L'esperit de les nostres masses proletàries es cada dia més negatiu;
i fins l'Estat que és l'instrument que arreu del món emprèn les organitzacions
obreres per plantejar llurs ideals, aquí s'els apareix com instrument negatiu en
mans dels polítics de les organitzacions i de les aspiracions obreres.
Si els obrers no acudeixen als polítics no és d'estranyar que els polítics no




Aquest número ha passat per la censura governativa
NOTES POLÍTIQUES
Conferència de Nicolau d'Olwer
Organitzada per «Acció Catalana» de
Mataró, probablement el dia 19 del
corrent tindrà lloc en el Cinema Mo¬
dern una conferència de Lluis Nicolau
d'Olwer sobre un tema d'interès actual.
"Unió Catalana" és un partit polític
Copiem de La Nau:
«Convenientment informats podem,
afirmar que entre els elements que
constitueixen la novella agrupació
«Unió Catalana», hi ha el decidit pro¬
pòsit d'actuar com a partit politic.
El que tan sols ens fou possible in¬
sinuar dies enrera en un interviu cele¬
brat amb un dels seus més significats
dirigents, degut a la reserva d'aquest,
avui ens ha estat confirmat per les de¬
claracions d'un altre dels seus elements
principals.
Si bé és veritat que no hem poguí
esbrinar exactament els immediats pro¬
pòsits dels dirigents d'«Unió Catala¬
na», podem assegurar que tenen el
ferm desig de procurar per llur partit
la rràxima importància i independèn¬
cia en relació al partit del qual prove¬
nen alguns dels seus més significats
elements. No és cert, doncs, que «Unió"
Catalana» respongui a un truc polític
com ha dit el diari manresà «Pàtria»,
ni que es limiti a ésser una secció d'es¬
tudis i propagació de cultura política
tal com havia estat presentat de bon co¬
mençament.»
«Unió Catalana», amb uns Estatuts i
una junta pròpia, amb un local perticu-
lar, s'ha proposat seguir una orientació
i un programa de partit, també ben
propis, i no vol restar lligada—tal com
fa constar el primer article dels seus
Estatuts—a cap «altre» partit polític,
Aixi és que, davant dels diferents pro¬
blemes plantejats a Catalunya, procu¬
rarà partar hi la seva orientació.
Parlant-nos particularment, sense
pretendre manifestar els propòsits de
tots els dirigents d'«Unió Catalana»,
ans bé, el seu sentir únicament, el nos¬
tre interlocutor ens ha dit; «Anem a
veure si fora de la Lliga Regionalista
podem aportar el nostre esforç a favor
de Catalunya».
Una de les primeres tasques en vies
de realització és la creació de delega¬
cions foranes, de les quals sobressurt
la d'Igualada formada per un grup de










Cal assegurar a Mataró la continuïtat de les
Colonies Escolars de 1' "A. P. de l'E. C."
i de la seva obra general
Dijous, dia 7
A la nit un dels nois s'ha trobat una
mica malament, amb forta tos. Però els
altres, a les sis, ja hem començat el te¬
rrabastall i ens hem llevat i a les vuit
vàrem esmorzar, pero cas estrany, amb
poca gana. Després hem anat a beure a
la font de sota la pineda on el senyor
Fontana ens explica coses i ens entrete¬
nim jugant. 1 al crit de tots a dinar hi
acudim. Ja han arribat també els que
han anat a Canyamàs a veure Mn. Fran¬
cisco. És aplaudit Ull aiOrnàtic anos
amb cunill, com també el corresponent
tall amb un suquet que fa llepar els dits
als assentats a la taula. És corejat un
tall de sindria per a postre. I després
treballem una mica a la taula amb pro¬
blemes, dibuixos, etc. Abans de bere¬
nar, com que espurneja, el senyor Fon-
na ens explica la 2." lliçó d'Història de
Catalunya, que parla dels períodes pa¬
leolític i neolític. Després de berenar,
provem de fer un petit passeig, però la
pluja augmenta i a corre-cuita arribem
a casa i ens obliga estar quiets i fer una
sessió de lectura.
El sopar ha estat més animat, el qual
ha consistit en un curuil plat de sopa i
i cunill amb patates i panses per pos¬
tres. El senyor Fontana, després de so¬
par, i quan tots ja érem al llit, ha con¬
vidat als que vulguessin resar el Rosa¬
ri, bonica medicina per a dormir.
Divendres, dia 8
L'esmorzar sí que ha estat bo: a tots
una truita a la francesa. 1 ara, a passeig
fins la pineda on, després d'una sessió
de lectura, ens és grat la visita del se¬
nyor Illa i del pare d'En Soria.
Ens acompanyen a dinar, que per
cert, desdiu del d'ahir i del d'abans de
ahir. Els senyors lila i Soria cuiden de
nosaltres, mentre el senyor Fontana
descansa una estona. A les quatre arri¬
ben els senyors Cabot i Fradera per si
se'ns ofereix quelcom. Hem quedat
amb els senyors Cabot i Fradera que el
diumenge anirem a missa a Canyamàs
i que allí hi trobarem a les nostres fa¬
mílies. En retornar els acompanyem un
bon tros i després juguem a l'era fins
a l'hora de sopar: sopa, ensiam, verdu¬
ra, carn a la brasa i panses, i amb una
galeta Nèlia anem a dormir.
Dissabte, dia 9
A les set, tots ja anem xisclant com
orenetes, cap a la font a rentar-nos, i a
les vuit esmorzem: un plat de sopa, ver¬
dura abundant, cansalada fregida i ama¬
nida. El senyor Fontana, davant de tots,
ha fet un enèrgic sermó per les ^entre-
maliadures comeses.
Antoni Fabfés
Tothom coneix, sinó amb detall al- |
menys superficialment, l'obra impor- i
tantíssima que porta a cap la benemè¬
rita «Associació Protectora de l'Ense¬
nyança Catalana»; obra cultural, ciut£-
dana, humanitària i eminentment pa¬
triòtica. El seu nom precisa ja pr( u
clarament la feina a que està lliurada i
que hem de remarcar que realitza amb
absoluta independència política, com¬
pletament al marge de tota mena de
partits i procurant sempre fer més ex¬
tensa i profitosa la seva tasca.
La Delegada de Mataró ha establert
directament i oficialment a la nostra
Ciutat l'Ideal i la representació de la
«Protectora»; és públic, el propòsit de
creació d escoles i hom ja coneix amb
detall la Colònia Escolar que s'ha esta¬
blert a Canyamàs.
De moment i per tradar-se del pri¬
mer any que s'organitza, s'ha cregut
prudent limitar a 14 el número de nens
per completar la Colònia esmentada;
valuosos elements han prestat amb tot
desinterès el seu important concurs,
sense el qual segurament aquests in¬
fants no haurien pogut gaudir una me¬
sada dels aires sanitosos que enfortei¬
xen ara llurs pulmons. Però això no és
suficient encara: és precís que la Ciutat
to<a s'interessi per les Colònies Esco¬
lars i per l'obra general de la «Protec-
torù».
Cal dir que si tots els estaments ciu¬
tadans hi presten llur cooperació eco¬
nòmica, en anys successius les Colò¬
nies seran augmentades i ben aviat serà
un fet el funcionament a Mataró d'una
escola catalana.
La «Protectora» i — ja no cal dir-ho
—les seves Delegades, es regeixen per
normes absolutament democràtiques i
tot l'articulat de la organització es basa
en un ample sentit liberal; res, doncs,
no ha d'impedir que les persones de
qualsevol tendència puguin ingressar
en les seves fileres.
Per tant, creiem poder adreçar-nos
públicament a tothom demanant l'ajut
general per a poder mantenir i aug¬
mentar les Colònies Escolars; per uns
ha d'ésser un deure civil, per altres un
deure moral o humanitari. S*ha dit i és
sabut que els infants delicats i malal¬
tissos són un perill constant i inevita¬
ble, ja que afortunadament les criatu¬
res no coneixen les diferències socials i
com és natural no ens referim a aquest
cas, per la resta dc nens de les nostres
escoles i pels que amb llurs jocs i en¬
tremaliadures alegren el Parc i carrers
de la Ciutat: també l'egoïsme ens obli¬
ga a prestar el nostre concurs per la
major salubritat pública i per ajudar
les Colònies, que han d'enfortir el cos
dels petits i fer-lo més reristent a l'es
trail de les infeccions.
S'ha procurat atreure a tota mena de
tendències, per a donar un caire ciuta¬
dà a la Colònia i és criteri de la Dele¬
gada persistir en aquest camí d'aquí
endavant; els nens elegits amb tota im¬
parcialitat pels metges, ho han estat de
entre els de les escoles municipals o
subvencionades pel Municipi i, al ma¬
teix temps, d'entre els de famílies su¬
posades amb menys recursos. Es fa—
doncs — un deure per tota la Ciutat el
contribuir-hi, amb quin fi s'ha sol·licitat
una subvenció de l'Ajuntament.
Som optimistes, però les impressions
actuals són de que les despeses d'a¬
questa primera Colònia es cobriran
molt justament i amb penes i treballs;
cal trucar a totes les consciènciés per
donar una impressió col·lectiva de que
la Ciutat ha rebut amb amor una obra
tan bella i que vol assegurar-ne la con¬
tinuïtat, demostrant que està disposada
a que en anys successius siguin més els
infants delicats que puguin gaudir de
aquesta mesada de salut.
L'aportació de tols, petita o grossa,
serà ben acollida; és necessari que la
suscripció que publica el Diari de Ma¬
taró creixi ràpidament i pugui cloure's
amb superàvit, per destinar-lo a l'any
vinent; en aquestes mateixes planes es
farà pública la liquidació final i hom
podrà comprobar el detall de les des¬
peses.
El fi altament humanitari de les Co¬
lònies Escolars no es mereix que cap
sector local pugui desinteressar-se'n;
no es mira la tendència dels pares de
les criatures ni tan sols l'accent de llur
parlar; tots formen aquest incògnit fu¬
tur dels «homes de demà» i no és just
que ens resignem a que els nostres suc¬
cessors en el rodolar de la Història
portin el trist segell de llurs privacions
infantívoles; ja sabem que no resol¬
drem totes les malures dels beneficiats,
però també és innegable que noves for¬
ces obtindran aquests petits organis¬
mes, precisament en llur època més
crítica, la de la plena creixença de
l'infant.
Cal assegurar—repetim- la conUnuï-
tat i ampliació de les Colònies que amb
tanta voluntat comença aquest any la
Delegada de Mataró i cal també asse¬
gurar a la nostra Ciutat l'obra general
de l'*Associació Protectora de l'Ense¬
nyança Catalana»; constantment sentim
parlar de cultura i de que convé que el
Poble s'instrueixi; en nom de la cultura
s'han aixecat moltes banderes i sabem
que sense cultura, el Progrés i la Civi¬
litat dels pobles equivaldrien al no-res;
tanmateix, ens manquen escoles, bones
escoles i escoles nostres, escoles catala¬
nes. Aquesta necessitat vé a omplir-la
la «Protectora»: feu-vos socis d'ella.
Penseu que la «Protectora» és el fruit
millor que fins avui ens ha pogut do¬
nar el Catalanisme, més ben dit: és la
obra més sòlida i més bona que han
produït l'amor a Catalunya i les ànsies
d'elevació espiritual de la nostra Terra.
Salvador Trladó
—Els materials per dibuixar a la plu¬
ma en colors no costen tampoc gran
quantitat. Unes quantes ampólleles de
tintes ben triades són suficients per
obtenir tots els colors, perque's poden
barrejar bé i aclarir els tons amb aigua,
destil·lada de preferència. Mireu en
Impremta Minerva un dibuix a la plu¬
ma en colors, i les diferents marques
de tintes que hi ha per triar.
— Quina mena de respallet de dents
voleu? .
—Un de ben gros, perque som'mol-
ta colla.
De Smith's Weekly, Sydney.
10 ctotimi
2 DIARI DE MATARÓ
El loercat d'art modern
a Catalunya
(Conferencia ¡legkia a Mataró
el dia 17 maig).
(Continuació)
Això no pot íer-ho el pintor, (impos¬
sibilitat de cotitzar amb pudicia les se¬
ves condicions, davant el comprador).
Ho ha de fer aquell nexe, aquella ane¬
lla que ès alhora conexió i aïllament
entre artista i comprador. Eli podrà
lliurement parlar de les condicions de
l'obra i de les facultats del seu autor,
sense ferir la seva honorabilitat. Es
precís que el comprador pugui veure
l'obra sense que el seu autor li posi al
caballet, necessitat de vendre.
Quan el comprador s'ha pogut obli¬
dar de l'artista davant l'obra, tenim
guanyat el primer punt del camí a se¬
guir. La necessitat de l'intermediari es
evident per a salvaguardar la puresa
artística de l'obra en el moment de la
venda. Gal ara que les condicions del
intermediari donguin una força irrefu¬
table als seus arguments, que les seves
cotitzacions siguin naturals, enraona¬
des, que els preus límits de les seves
obres sien inalterables al regateig del
comprador. Aleshores obtindrem el
preu real, despullat a tot convenciona¬
lisme, de tot inflament o desvaloració.
Per ara, no ens moguem, encara, de
l'obra. Si l'obra passa directament de
l'autor al comprador, ès possible que
el preu que assoleixi sigui molt diferent
segons el client o la necessitat de l'ar¬
tista, Una obra de les mateixes qualitats,
dimensions, i època, pot ser venuda a
preus molí distints; El qui ha pagat fort
ha esíat perjudicat; el qui ha comprat
baix, ès possible que revengui a doble
preu. Tot això produirà un desgavell
gros, i amb gran dificultat podrà anar-
se a una enraonada estabilització. En
general dominarà, donarà el to, el preu
més baix, el qual prevaldrà sobre totes
les obres de l'artista, s'hagin venut bé
o malament, privant de que adquirei¬
xin, algun dia, una millor cotització. La
existència de l'intermediari intel·ligent
serà el sedàs, el filtre que aturarà les
dificultats del pintor, les seves necessi¬
tats 0 misèries, o la seva ineptitud co¬
mercial.
Ell servirà per a eixemplar-li els ho¬
ritzons per a obrir-li noves portesj pri¬




ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
"Banco Urqu^o Caíaláin"
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Direccions teJcgràQca I Telefónicas CATURQUIJO : Md^aístems a la ISareelonefa- Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mafaró, Palamós, Peus, Saní Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ": «Banco Urquiio», de Ma¬
drid; «Banco Urquilo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Geste de
España», de Salamanca; «Banco Minero industrial de Astúrias», de Gifón; «Banco
Urquilo de Guipúzcoa-Blarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 en les més importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telófon 8 I 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oficina: De 9 a 13 I de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
NOTICIES
—•Els «Speakers» de Ràdio Barcelo¬
na, senyoreta Rosa Cotó i senyor Josep
Miret, han impressionat fragments de
comèdies i contes per infants en discs
PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Avui, a d )S quarts de deu de la nií,
la cobla lluro donarà davant del cafè
Ateneu, l'audició de sardanes que a
causa del mal temps no pogué cele¬
brar-se el passat dijous. Si plou tindrà
lloc a la Sala de la Societat iris.
El programa que executarà és el se¬
güent: «La pubilla de Calafell», Carbo¬
nell; «Fulles de rosa», Vilaró; «Voladú-
ria». Mercader; «Les fulles seques»,
Morera i «Esclat d'amor», Xaxu.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació perm:inent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
El proper divendres, a les onze del
matí, la Junta i socis del Montepíu «La
Alianza Mataronense», que desitgin as¬
sistir-hi, visitaran, acceptant la invitació
del director l.er de la Caixa d'Estalvis i
Mont de Pietat, senyor Clavell i Clavell,
l'estatge recentment construït per aques¬
ta per a la obra maternal.
—Un dels punts més importants pel
dibuix a la pluma és el paper. Ha d'és¬
ser ben llis, perquè la pluma hi corri
bé; ha d ésser consistent, perquè no es
desagregui o deixi pèls quan la pluma
passi altre cop per un lloc ja mullat;
ha d'estar al punt d'encolat, perquè no
escampi la tinta. Impremta Minerva ven





fruït i plorat intensament, per primera
vegada.
Els de Barcelona li donaven presses:
per l'octubre es faria el casament i
moltes coses havien d'arreglar-se enca¬
ra.
Quan pensava en la imminència del
seu canvi d'estat, l'esgarrifaven una por
i una repugnància invencibles. Prou
voliá animar-se i dir que el seu deure
era allíi al costat del Rafel.
Pensar que tot l'amor que havia de
donar-li pertanyia a l'altre, la revoltava.
Pensar que uns braços la prendrien, i
uns llavis es creurien amb dret de be¬
sar els seus; i ella clouria els ulls... i,
en obrir-los, l'esguard humil d'en Ra¬
fel seria a prop, encès de passió...
quan el Joan estaria sol, gelat de fred a
la tomba!
(juina grisor tindria la vida
de l'esperit, amb un company que no
la coneixia! Pensant en els fills, recor¬
dar el que potser els hauria estat pare;
enyorar els altres, abandonats a mans
de la Lluïsa!
Encara més: els fills grans—potser
tan indignes d'amor com llur pare—i
la solitud de la vellesa!




Els jorns passaven, ràpids.
La noia es deixava dur a terme amb
una passivitat dolorosa.
Arribaren les vigílies.
Escrivint a sos pares, plorava tot
mentint:
«...no sabeu com espero tornar a
ésser amb vosaltres, tant com us he
enyorat aquests do<í mesos i mig,
»Digueu al Rafel que no sé com
agrair-li les paraules d'afecte que em
posava en sa darrera lletra. M'he com¬
mogut tant que tot de sobte m'he es¬
tranyat d'haver pogut passar el temps
tan feliç suportant la seva absència. Di¬
gueu-li que l'enyoro molt...»
FI
paper excel·lent per dibuixos a la plir
ma.
Durant el passat mes de juliol foren
sacrificat a l'Escorxador Municipal els
caps de bestiar següents; porcí, 324;
bous i vedelles, 187; moltons i cabres
mascles, 2.0061 cabrits, 106. Total: 2.623.
—PÈRDUA: Aquest matí, al carrer
de Barcelona, davant la ca.sa Elvira Es¬
parraguera, s'ha extraviat un clauer
amb cadeneta, contenint cinc clauetes
d'auto.
Es prega la devolució a la mateixa
casa d'Elvira Esparraguera on serà gra¬
tificada.
—Tols els aliments són insans si es¬
tan guardats en una temperatura supe¬
rior a 10° centigraus. Ben contats són
en nostre país els dies de l'any que els
interiors de les cases estan sota aquesta
temperatura. Per lo tant és indispensa¬
ble tot l'any guardar els comestibles en
un REFRIGERATOR si estima la seva
salut com la de la seva família.
Demostracions y venda Casa Soler,
Riera, 70.
Ahir vespre, a dos quarts de deu, es
presentà a la Quefatura de la guàrdia
municipal la senyora Antònia Hernán¬
dez, de 36 anys, casada i natural de Vi¬
lassar de Mar, denunciant que havia
desaparegut de casa seva el seu fill de
15 anys que treballava a Vilassar ma¬
teix. Vestia trajo blau, és alt i prim i ca¬
bell negre.
La senyora Hernández digué també
que havien desaparegut totes les robes
del seu fill, la qual cosa demostra que
aquest abandonà el domicili patern.
—Els que tinguin de casar-se, s'els
presenta una bona oportunitat per com¬
prar el mobiliari en bones condicions,
doncs la casa Santiago Domènech, li¬
quida els mobles de fabricació dels lo¬
cals del carrer de Palau, 8 i 10, amb
objecte d'utilitzar-los per taller, com
ampliació dels que ja té al carrer de
Barcelona, 15.
Ahir fou trobat al carrer de Mn. Ja-
cinte Verdaguer (Coma) un braçalet
platejat de nena.
Està a la disposició del seu propieta¬
ri a la Quefatura de la guàrdia muni¬
cipal.
—La baixa de la pesseta ha ocasionat
un gran augment en molts articles es¬
trangers. A despit d'aquest augment, La
Cartuja de Sevilla, continua venent els
seus molts articles als mateixos preus
limitats de sempre. Si teniu de fer al¬
gun regal per al dia 15 aprofiteu-ho.
Diumenge passat a la tarda s'adormí
tranquil·lament en el Senyor ía virtuosa
senyora Pilar Recoder i Poy, d'antiga
família mataronina, després d'una llar¬
ga vida d'activitat i de bones obres
(D. E. P.).
Aquest matí han tingut lloc els fune¬
rals i l'enterrament amb assistència de
la família, nombrosos sacerdots i molis
amics. Trametem nostre sentit çf^ndol
al germà i a les germanes sobrevivents,
a la restant parentela i més particular¬
ment encara al nebot de la finada, nos¬
tre bon amic N'Augnst Argimón,
—Els dos èxits de l'any, del mestre
Guerrero, «La Rosa del Azafrán» i «El
país de los tontos», han estat impres¬
sionats sota la direcció del seu autor en
discs PARLOPHON.
Audició i venda per Mataró: Casa
Soler, Riera, 70.
En un dels aparadors de la Casa So¬
ler s'hi troben exposades les tres valuo¬
ses copes que seran disputádes el pro¬
per divendres en el camp de l'Iluro
amb motiu de commemorar la Penya
Racing del mateix club el cinquè ani¬
versari de la seva fundac'ó els actes del
qual ja són coneguts dels nostres lec¬
tors.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 12 agost de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
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FINANCES D. B. D.
ZONA DE CATALUNYA
Diner en lletres, Lloguers i Mercaderies.
Interès '/« "/« mensual.
Telèfon interurbà n.° 281 ; Badalona.
Correspondència: Santa Maria, n.® 159
(Vil·la «Terra Bella»)




Por R. O. de Hacienda inseria en la
Gaceta de Madrid del 15 del próximo
pasado Julio, se invita a los sgriculto.
res a solicitar autorización para ei cul-
tivo del tabaco durante el año 1931.
Deberán solicitarlo al litmo. Sr. Re¬
presentante del Estado en el Arrenda¬
miento de Tabacos, Presidente (le la
Comisión Central para los ensayos del
Cultivo del Tabaco, por conducto del
Ingeniero Inspector de la Zona D. Adal¬
berto Picasso, Cortes, 669, bis, Barce-
lona, antes del 3 del próximo Septiem¬
bre.
La semilla será facilitada al precio de
coste.
El número de cultivadores no podrá
exceder más que en un 3 por ciento del
que se autorizó en la campaña anterior,
dándose preferencia a los cultivadores
de años anteriores.
El número de plantas a cultivar, por
cada concesionario será de 2.000, que
corresponden aproximadamente a una
super^cie de 1500 m.
Los terrenos deberán ser apropiados
y los peticionarios habrán de contar o
disponer de locales propios para la de¬
secación y ofrecer suficientes garandas
personales, satisfaciendo en concepto
de derechos y gastos de vigilancia el 1
por ciento del importe de sus entregas
de tabaco.
El precio del kilógramo de hoja seca
sin beneficiar se pagará de 1*25 a 3'50
según clases, las colas a 1 pía. y los
fragmentos a 0*60 ptas.
Los datos convenientes con respecto
a forma de llevar el cultivo, a la pro¬
ducción y rendimiento del tabaco se
facilitarán a los interesados en la Sec¬
ción de Fomento de esta Secretaria mu¬
nicipal.
Mataró, 8 de Agosto de 1930.—El




Al objeto de poder cumplimentar el
servicio de estadística interesado por el
Sr. Ingeniero Director de la Estaci(3n
sericícola de la División Agronómica
de Experimentaciones de Cataluña se
ruega encarecidamente a cuantos veci¬
nos de este término municipal posean
árboles moreras y tengan o hayan teni¬
do gusanos de seda durante los últimos
diez años, que se sirvan comparecer en
la Sección de Fomento de esta Secreta¬
ria municipal y declarar verbalmente o
remitir a la misma una hoja en la que
consten por escrito con su firma y do¬
micilio, los datos a que se refieren los
siguientes epígrafes: N.° de moreras
Onzas de semilla incubada Kilos d«
capullo producido (En cada uno de
los diez años últimos).
Mataró 8 de Agosto de 1930.—El Al¬
calde, Capell Vidal.
Clínica per a Malalties de la Pell 1 Manient del Dr. ïiSII«»Dr. Llinàs
Curació de les «úlceres (ll^^ues) de les cames» — Tota els dimecres ! diumen¬















REIAL, 550 TELÉF. 344
MATARÓ
diari de mataró 3
Notícies de da^rrera hiora
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set, hores del dia 12 d'agost
de 1930:
La depressió barométrica de l'Atlàn¬
tic Septentrional s'ha estés al mar del
Nord i Escandinàvia pertorbant el
temps a les illes Britàniques, França,
Països Baixos i Alemanya on el cel es¬
tà completament nuvolós i es registren
xàfecs amb vents de l'oest i noroest.
En el Mediterrani Balear s'han for¬
mat dos mínims secundaris que han
motivat algunes pluges a Catalunya i
sud de França i augment de nuvolosi=
tat des d'Espanya fins ííàÜa.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
El temps és bo però presenta aspec¬
te de molt poca estabilitat degut als dos
petits centres de períurbació situats al
Mediterrani.
Durant les darreres 24 hores va plou¬
re copiosament al Pirineu i amb poca
intensitat en diferents punts de Barce¬
lona i Tarragona.
Les màximes quantitats de pluja cai¬
guda han estat de 19 mil·límetres a
l'Esíangent; 14 a la Bonaigua i 12 a
Capdella.
Acció Catalana i Acció Republicana
Lerroux, noí
En l'exprés de Madrid d'aquest matí
ha arribat el senyor Josep Salmerón,
fill de D. Nicolau. Han anat a rebre'l el
senyor Pere Domingo, germà de don
Marcel·lí i un representant del senyor
Antoni Rovira i Virgili.
Més tard el senyor Salmerón ha visi¬
tat el local d'Acció Republicana situat
al carrer de Consell de Cent, 331, on
s'hi ha celebrat una reunió a la qual hi
han assistit el senyor Rovira i Virgili,
qui ha interromput el seu estiueig a
Tarragona, i els senyors Noguer i Co¬
met, Companys, Dr. Cervera i Dr. Ai-
guadé.
La reunió s'ha acabat a les dues de la
tarda sense que hagi estat donada cap
nota de la matèria tractada.
Nosaltres, per la nostra part, podem
quasi assegurar, que, aquesta tarda, el
senyor Salmerón es reunirà amb el
Consell directiu d'Acció Catalana. A la
reunió hi assistirà també el senyor Pere
Domingo i també el senyor Rovira i
Virgili.
El senyor Pere Domingo és qui ha
conseguit poder posar en relació el se¬
nyor Salmerón amb els directius dels
dos partits polítics catalans anterior¬
ment esmentats.
L'objecte d'aquestes reunions con¬
vocades pel senyor Salmerón és per a
pregar a Acció Republicana i a Acció
Catalana que assisteixen a un acte que
el proper diumenge tindrà lloc a San
Sebastián per a tractar de l'unió o rela¬
ció de les esquerres espanyoles.
Hi há qui diu i, quasi es pot assegu¬
rar, que tant Acció Catalana com Acció
Republicana es negaran assistir a aquell
acte si hi assisteix el senyor Lerroux.
Policies italians
En l'exprés de França han arribat
tres policies italians els quals es propo¬
sen estudiar l'organització de la policia
al Port de Barcelona.
Turistes argelins
En el correu de Madrid han arribat
88 turistes argelins acompanyats del se¬
cretari del Consolat d'Espanya a Ar¬
gelia.
L'expedició ha estat organitzada pel
diari Antma Española.
El director de la Presó
El nou director de la Presó ha estat
al Govern civil per a complimentar al
Governador» .
Accident de treball
Treballant al moll del Rebaix una
^rua ha caigut, ferint greument a l'obrer
Alfons Garcia i de menys gravetat a
Francesc jordà.
Detenció
Ha estat detingut Enric Delgado acu¬
sat d'ésser un dels autors de l'atemptat
contra Josep M. Alcalde, fet ocorregut
el dia 5 al carrer d'Albareda.
Com a presumpte autor hi ha també
detingut Feliu Berga.
Mort d'un ferit
A l'Hospital de Sant Pau ha morí
Josep Casademimt qui es ferí greument




Impost sobre la carn
La Gaceta d'avui publica una R. O.
disposant el restabliment íntegre del
precepíuat a l'apartat C de l'article 457
del present Estatut Municipal amb els
tipus màxims de gravamen que es se¬
nyalen sobre carns fresques i salades.
Això obeeix al resultat de l'informa¬
ció oberta i que és partidària del resta¬
bliment del arbitri sobre el pes de les
carns en canal i np en viu.
Preparatius de Consell
Aquest matí a les 9,45 han començat
a arribar els ministres al Palau de la
Presidència.
El general Marzo digué que portava
alguns expedients de agregacions de
pobles.
El ministre de Foment digué que
si els hi quedava temps, cosa que dub¬
tava, donaria compte al Consell de di¬
ferents expedients de ferrocarrils.
Preguntat el Duc d'Alba si en el Con¬
sell s'ocuparien de la extradició de Va¬
lenzuela contestà que aquest assumpte
estava sota la jurisdicció de l'Exèrcit.
Quan arribà el senyor Tormo, se li
preguntà si portava assumptes per a
despatxar i contestà: —Si i no, depèn
del temps que duri el Consell. Anun¬
cià que aquesta nit marxava a Elche per
a assistir a les festes que han de cele-
brar-se a aquella localitat.
El ministre del Treball portava una
cartera molt plena i com que algú li ho
feu observar, exclamà: —Si molt plena,
però són assumptes dels altres perquè
avui a mi no em toca res.
El President de! Consell fou voltat
pels repòrters i exclamà somrient: Res
senyors. Solament pensant en el mar i
en navegar.
Hi ha alguna notícia, senyor Presi¬
dent? —Les que vostès em donguin.
S'ocuparà el Consell de l'extradició
de Valenzuela? —D'aquest assumpte—
digué el President—solament sé el que
ha publicat la premsa i ignoro si s'ha
rebut ja la demanda d'extradició encara
que en aquest cas sempre tardarà algun
temps en resoldre's doncs els tràmits
són llargs.
Digué finalment que el Consell du¬
raria fins a la una o fins a dos quarts
de dues de la tarda.
L'úitim en arribar a la Presidència,
fou el ministre de Finances el qual vist
el retard de! tren d'Astúries efectuà el
viatge en automòbil des de Ontanares.
La deliberació dels ministres, ha co¬
mençat a les deu del matí.
5,15 tarda
Ei consell de ministres
Diu un diari que es concedeix gran
importància al Consell de minisíVes
que es celebra aquest matí. Segons re¬
ferències en la reunió d'avui no es con¬
cedirà gran importància als assumptes
de mer tràmit malgrat la gran quanti-
tltat que hi ha al despatx ordinari.
La qüestió política sembla que pas¬
sarà al davant de tot deguí a l'aproxi¬
mació de la campanya electoral.
Hi han diferents assumptes dels
quals es parla molt en les esferes polí¬
tiques, els quals en breu seran plas¬
mats a La Gaceta.
Un ministre ha dit que el Consell de
avui no es podrà acabar en la sessió
de! matí, sinó que s'haurà de continuar
al vespre, malgrat que molts ministres
s'han d'absentar de Madrid. Segons el
mateix ministre gran part del Consell
correrà a càrrec del ministre de Fo¬
ment en la discussió de l'Estatut Ferro¬
viari. •
El senyor Tormo també porta al
Consell algunes reformes referents a
l'ensenyament.
I el ministre del Treball informarà
sobre la confecció del Cens electoral i
de l'institució de! Carnet electoral únic
que haurà de servir en les properes
eleccions que es celebrin.
Acabament del Consell
El Consell de ministres ha acabat a
les tres de la tarda.
Una nota del ministre de Foment
El ministre de Foment en sortir del
Consell ha facilitat una nota referent a
la qüestió ferroviària la qual diu que
es necessari que el Pais en conegui la
situació.
En pujar aquest govern es trobà que
hi havia en activitat una sèrie d'am¬
pliacions de Unies amb 28 ferrocarrils
subhastats. Amb el que va de semestre
ha tingut de pagar 391.530.000 pessetes,
acordant avui que pel semestre vinent
es consigni un màxim de 148.500.000
pessetes. D'aquest acord s'en donarà
compte a les Corts i elles decidiran.
Augment del preu del vi
PAMPLONA.—Segons noves rebu¬
des, son tan nombroses les peticions de
vi que el seu preu ha augmentat de 15
pessetes per càrrega.
Els pagesos no volen vendre espe¬
rant un altre augment.
El Cardenal Primat, malalt
CUENCA. — El Cardenal Primat fa
uns quants dies que està reclòs al llit
de resultes d'un fort atac gripal.
Estranger
CORNIST D'AMOUR. - Deliclte tfelat
DBOUSTACIO
excltslva: BAR-SUCURSAL CANALETES - Riera, 30
ÒPTICA MOIOTÓ
. 9 PETRITXOL.9^
( Entre Porta/e prisa i Plaça del Pi)
BARCBImONA
Fàbrica d ulleres, fundada l'any igí5
Precisió i máxima economia
3 tarda
Els sense feina dels E.E. U.U.
NOVA YORK, 12.—EI professor
Pearsons de Vowa que gaudeix de gran
prestigi en les qüestions socials declarà
ahir que al seu entendre, els funciona¬
ris encarregats del cens d'obrers afec¬
tats per l'atur forçós, han atenuat les
xifres de llurs estadístiques.
Ell estima que el total d'obrers sense
feina als EE. UU. és prop de cinc mi¬
lions.
El re! de Rumania
BUCAREST, 12.—Sembla que les
vel·leïtats del rei Carles comencen a
preocupar molt l'opinió pública i po¬
den motivar un seriós conflicte polític.
A propòsit de la visita del senyor
Tiíulescu a Bucarest, abandonant mo-
memtàniament el seu lloc d'ambaixador
a Londres, s'ha sabut que havia estat
degut a la divergència esclatada entre
el rei Carles i el senyor Maniu, respec¬
te les cerimònies de la coronació
d'aquell.
En efecte, el rei Carles havia decidit
que aquestes festes es fessin el mes de
setembre i sense la presència de la
reina Elena, la qual fins ara no ha pas
volgut reconciliar-se, amb el seu espòs.
El senyor Maniu rebutjà la pretensió
del rei Carles i amenaçà amb dimitir la
presidència del Consell, car entén que
la no reconciliació pública dels dos
esposos seria de conseqüències funes¬
tes per a la Monarquia i per al pais.
Sota el punt de vista social la situació
és igualment penosa perquè de persistir
el rei Carles en les seves intencions, és
probable que cap dels invitats reials,
assisteixen a les cerimònies.
Se sap que el senyor Tiíulescu s'ha
esforçat en suavitzar aspreses tant per
part de la reina Elena com per part del
Rei Carles i les notícies donades en els
cercles oficiosos semblen confirmar
que les seves gestions van per bon ca¬
mí. La solució d'aquest lamentable plet
de família seria molt ben vista per tota
l'opinió pública de Rumania.
De Rússia
RIGA, 12.—Notícies procedents de
Moscou però que no han estat confir¬
mades donen compte d'haver esclatat
una revolta en la*marina soviètica a
Arkàngel. Els amotináis insistien en
cobrar els seus salaris i plantaren cara
a la policia.
Aquesta reforçada per elements de la
G. P. U. dominà la revolta resultant
dotze morts en el tiroteig.
General mort d'accident
LONDRES, 12. — A conseqüència
d'un accident d'automòbil ocorregut
ahir prop de Bath, ha morí el general
Sir Horace Smith Dorrien el qual co¬
mandava el II Cós de l'Exèrcit anglès
quan la retirada de Mons, l'any 1914.
En l'actualitat tenia 72 anys.
Aviador mort
VILLACOUBLAY, 12. — Un tinent
aviador que feia proves d'un paracai¬
gudes ha anat a estavellar-se a terra so¬
frint tan greus ferides que morí abans
d'arribar a l'hospital.
Alemanya i França
PARIS, 12.—Segons els diaris, ahir
els senyors Briand i Von Hoesch sos¬
tingueren una llarga conferència en el
transcurs de la qual s'ocuparen de la
situació del Reich.
Lè Matin creu saber que l'ambaixa¬
dor alemany Sr. Von Hoesch s'esforçà
en atenuar l'etecte lamentable que en
tot Europa ha produït l'arenga de Tre-
víranus en el Reichstag.
Le Petit Parisien comentant aquest
discurs diu que si els elements naciona-
listès adopten la mateixa actitud que
dei^a entreveure el discurs de Trevira-
nus això no serà de mena a consolidar
l'aproximació franco alemanya.
Tempestat
KIEV, 12.— A conseqüència d'una
gran tempestat desencadenada a la re¬
gió del Nieper s'han ofegat sis dones i
tres nens.
La política egipcia
LONDRES, 12.— L'Oficina de Infor¬
mació egipcia dona compte de que han
estat venuts en pública subhasta el mo¬
biliari de dos diputats wafdistes per
negar-se a pagar els impostos.
Dels terratrèmols d'Itàlia
ROMA, 12.—ÉI Sr. Mussolini ha do¬
nat la seva aprovació al plà de TreDalls
Públics que han d'emprendre's en la
regió afectada per l'últim seisme i que
pensa visitar en octubre vinent.
En breu es publicarà la llista oficial
de morts en aquells terratrèmols i que
no és tan crescrut com es digué en els
primers moments perquè molts dels
que havien estat donats per morts era
que s'havien refugiat al camp per la
por de que es repetissin les sotregades
sísmiques.
Parla un personatge turc
ANKARA, 12.—El diari oficiós de
Ismet Baixà publica unes declaracions
d'aquest respecte el nou partit d'opo¬
sició acabdillat per Fehty Bey i entén
que això constituirà una perfecció en
la vida política turca. Afegí que per la
seva part, assumirà de nou la direcció
del partit del Poble, aixi que abandoni
el poder.
Comentari anglès
LONDRES, 12.—Ei diarl-Da/Vy Teie-
graph creu saber que Fehty Bey subs¬
tituirà al govern de Ismet, abans de
tres mesos. Considera que amb l'orien¬
tació d'aquesta nova política de Tur¬
quia s'encaminarà vers la Societat de
Nacions í respectarà la qüestió del
Deute Otomà amb la qual cosa Turquia





I Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
borsa
(«B. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos 36 10
Belgues or 128T5
Lliures esterlines ..... 44'59

























4 DIARI DE MATARÓ
Per tota mena de detalls sobre el
FOMENT DE EXPORTACIÓ
ÍNTERCANVi i, NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dirigir-se ai delegat d'aquesta ciutat
Emili Comas i Rossell, Sant Llorenç, 2i
La T. S. F.
üoión Radio Barcelona EAJ1.
^9 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 12 d'agost
21'00: Oberíura de l'Estació. Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
del servei meteorològic de Catalunya.—
Cotitzacions de monedes i valors.—
21'05: Orquestra de l'Estació.— 22'00:
Noticies de Premsa.— 22'05: Concert
coral a càrrec de l'Orfeó Sarrianenc.—
23*00: Emissió de ballables en discs se¬
lectes. 24'CO: Tancament dè la Estació,
Dimecies, 13 d'agost
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya. —IS'OO: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. — Infor¬
mació teatral i cinematogràfica.—15*00:
Sessió Radiobenèfica.— 16*00: Tanca¬
ment de l'Estació.—17*30: Obertura de
l'Estació.—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. — 18*00: Notícies de
Premsa.—19*00: Tancament de l'Esta¬
ció.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Hipòlit, mr;
Santes Centola i Elena, mrs. i Santa Ra-
degundis, leina;
QUARANTA HORES
Demà seran a les Caputxines.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació; a dos quarts de 8,
mes del Purís.sim Cor de Maria; a les 9,
ofici conventual.
L'Arxiconfraria de Ht. Cor de Maria,
farà celebrar una missa a dos quarts de
8 i altra a les 8, en sufragi de D." Mont¬
serrat Cuadrada i Gallifa de Parera.
Vespre, a un quart de 8, rosari
i visita al Santíssim.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
llllillll
de düs quarts de 7 a les 9. Durant la
primera meditació.
A dos quartí: de 9, e;\ercici del dia 13
dedicaí a Saní Antoni de Pàdua.
Vespre a dos quarts de 8, Corona Jo¬
sefina, Visita al Santíssim i a la Verge
Maria.
llit flIlKllI
adquirir un da la
•xtraordlnaiia jmisUeaeidii
Bitctliig
n II lli li ti
biuiïlli lititndnil
11»
üiB^w fiifcM tvittif on álfsra»
ANTIGA CASA PALAU -MísdeSOanysd'existtncia
L· A HBRNIA
mitjançat el nou vendaíge «PERFECT», aqA-est pràctic aparell sense ressorts,
s'enmotlla al cos com un guant, còmode i de resultats positius de contenció i cu¬
ració radical de la hernia (trencadura). No comprar cap altre vendatge ni braguer
sense abans veure i assajar aquest meravellós aparell. Assaigs gratuits. — __
De 9 a 1 i de 3 a 7. Carrer Ample, n.° 14 (junt a l'església de la Mercè), Barcelona




« CASA RECODER » FUNDADA EN 1774
Mataró
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= CORRETGES DE TRANSMISSIÓ =:
Cuiro usual (curíició vegetal) i cuiro búfalo (curíició al cromo)
ESTIRADES I RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a politxes acanaiades.
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- Successor de RAMON SOTERAS - matahó
MOBLES CLARiÂNÂ
Exposició i venda de mobles de totes classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
Î—; ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Bisbe Mas, 17 MATARÓ
Magatzem a
Vilassar de Mar
Nau de 28 x 10 metres, carrer Rosa¬
ri n.° 4, es lloga per 30 durus al mes.
Rebaixa per anualitats.
I L'horari de trens de Barcelona a Em¬
palme i viceversa que regirà fins el 30
de setembre, es troba de venda
a la botiga de
; IMPREMTA MINERVA
Guia del Comerç, Indiísíria I Proiesslons de la Ciufai
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Advocalt
FRANCISCO FORMER Lepanlo, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, Liúria, 9â-Tel. 74506
AdcDl dCjicáecls
reÂNC13CO Caldas Ronda Prim, 78
: Corredor de finques :
AsipHadoof tolodrdflaues
CASa prat Csurruca, 60
Vendes a piaços - Exposieió permanent - Mares
lolssaltf
ANTONI GUALBA ôro. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destii'ieria de licors
t. MARTiNBZ REGAS Reial, 282-284. T. Í5i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ARNUÔ Riera, 62-Tel. 40
Negociem lois els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 222
Negociem tois els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Sant joaep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
«B. URQUliO CATALmN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons dè venciment corrent.
5. À. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-Tel. 264
Bombetes
cMANUFACTURA IBÉRICA db LAMPARAS ELEC-
'^'RICAS , 3. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Caidererles
EMILI ôURIa CfeUàTOca, &9.-TsièfeR 303
Calefaccions a vapor 1 aigua calenta. Serpentins,
Carrnaldes
lOAQUIM CAÔTBLLÔ Lcpanto, 24
El millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Beat Orl·l, 7 - Tel. 209
immillorable servei d'antos 1 tartanes de lloguer.
PRANCI3CO NOÉ Balmes, 13-Tslèf. 87
Tartanes 1 autos. - Servei a tota ela treta.
Carbons
compañía qbnbral db carbonis
P«r eoc^rreca; J. Alberch, St. AbíobI, 7ô - Tel. i28
{crdmlca
(OAQUiM CAPELLS, ]o8ep42 i 5. JsaqSlsili
Fabricació 1 dipòsit d'articles de construcció.
FILL DE P. HOMS Satí Isider, 7
MendezNunez,4-T. 157 Cimentai Arílciea Ceràmica
Cerers
ÎOSBP SERRA SL Cristòfor, 17-Teléf. 260
Successor de l'antiga 1 acreditada Cereria Tardà
Ccrraiierici
ANTONI MARCH Reial 301
For|a artística i manyeria per saló 1 construccione.
Coi'iedls
ESCOLB3 PIES Apartat n." 6 - Tal. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Conieccions
MARGUERIDA HUMm Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1" Comunió i núvies
CoDlllcries
MIRACLE Riera, 35-Telèf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cor dllleries
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitot en cordills per indústries. Teixits de lute
Còpies
A MÁQUINA D'ESCRIURE Sí. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Cristall I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Denilsics
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera. SO l.er
Dilluna. dimecres i divendres de 4Ja doa quarta de 8
Dropacries
BENET FITE Riera, 36 - Telèfen 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
EieclMcliaf
MIQUEL CRUXBNT Isern. 90 - Teléf. 237
: Taller Electromecànic : :
EMILI FERRER Reial, 349 - Teléf. 61
Blectro-mecànica 1 bobinaía.
Eslarcrs
MANUBL MA8PBRR8R Cirl*B PadnSt, 78
: Persipse», cortlnee i «rtlçles de yimel, :
fnncràrics
FUNERARIA DE LES SANTES
Pn|ol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Tslèf&n 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA cLA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
Fnsicrics
lOAN ALUM Saní jsaep, 16
: Bsludi de prolèctes I pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lepante, 23
: Projectes 1 pressupostos. :
Garatees
BBNBT JOFRE SITJA H. Alfons Xll, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
HcrDorisfcrlcs
cLA ARGENTINA» Suit Besèt, 23
Plantes medicinals de totes classes.
itapreiDles
IMPREMTA MINERVA Bercsíona, 13-T. 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori.
RAMON SALAS




JOSEP MAÑACH Saní Crisíòfsr, 21
Odserea de past, Perísmerlat Jngoets, CosfeccloBi
MObl€S
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17.-T. 281
Construcció 1 restauració de tota mena de. mobles,
JOSEP JUBANV Riera, 53, Barcelona,9
No compren sense visitar els meus magatzems.
oeniisles
DR. R. PERP1ÑÁ Saní Agostí, 53
Visita ei dimecres al matí i dissabtes a la tarda.
Palla I Allais
COlVlBRCiAL FARRATQBRA
Sanr Llorenç, 18 Telèfon 211
Papers pialáis
lAUMB ALTABBLLA Rlt». 17
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Perraqnerles
ARTUR CAPELL Riera, 43. pral.
Especialitat en l'^ondnlacló permanent del cabell.
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials 1 de luxe, de tota classe.
lolerles
FRANCISCO F>\BRBGAS B. Granados. 45
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774,
lampisteries^
JOAN BIQAY Blera, 13
Instaliaclons complertes per aigua, gas 1 electrlcUtl
Mspalzems ae Insla
M. ROGER Reial 523
importació de fustes estrangeres
Maquinaria
SALVADOR PONT VERDAGUER Rttal, 363
Tel, 28 Fnndicló de ferro I articles de Fumistería
Maròrisles
I08BP ALSINA H,|a). 436
Lloses mortnòries. Marbres artístics de tota elaaas.
Mestres a'obres
RAMON CARDONBH Sui Btatl, 41
: : Pren fet 1 admlnlaíracló. :
IOAÑ QMAU Saní Bliaa, 18
: ContíFuccIons 1 reparacions ;
CASA PATUBL
Bsmerat servei en lot.
Isern, 1 1 Sant Rafel, 2
— «On parle française»
JOAN TARRÉS Riera, 22, pral.
Especialitat en ondulacions, tin í I massatges,
R € € â q € f S
JOAN BOSCH Milans, 29-Tel. 158
Unie representant a Mataró de la
AGENCIA REY-SOLER
Alta Sant Pere, 55 Telèfon 17173
FELIX MORAGAS Reial, 449.-Teléfan 350
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey Solefi
Sasircs
EMILI DANIS Sant Francisca d'A. 14-baix
: : : Toll sistema Millier : :
Irauspòrls
J. SBRRA CUADRADA Snt AlMoi, *>
Barna: Taataraxíaia, 25 Servei diari per f. e. 1
CANDI DURAN P. »! Mart«|l.48.-T.
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